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Test imonia  d'un president de la Secció de I'gpoca 
anterior a laguerra 
Noranta anys,., Si no son res,., 
Si jo en fa seixanta- uatre que hi figuro 
entre els seus afiliats. De 7 1930 al 1938 vaig 
exercir tots els cimecs. Des de vocal, a presi- 
dent i secretari de la Secció. Els cirrecs de 
delegats a la Directiva del Centre aleshores 
es reservaven a persones prestigioses i de 
més edat. Vaig viure, doncs, una $oca molt 
activa de la Secció i, naturalment, del 
Centre. 
Fkiem un equip molt ferm: Josep 
Boqué, Josep Borras i Palleja, Eugeni Cots, 
Josep Olesti, Marian Guiot, Francesc 
PMes, Antoni Santroma, Josep Ferri, Pere 
Ferrando, Josep Nogués, Ramon Aragonb, 
Jaume Domttnec, Miquel Massip, Jaume 
Freixenet i altres que sento no recordar. Tots 
, 
amb el guiatge inoblidable de Josep Iglésies i 
Joa uim Santasusagna. Cal fer esment 
tarn \ é dels excel-lents delegats que aporta- 
rem al Consell Directiu del Centre de 
Lectura: Josep Miquel i Pimies, Joaquim 
Santasusagna Joan Giró i Montserrat, 
Ramon ~ r i f o i l ,  Jose Capdevila, Josep 
Freixes, Pere Felip i d' a f  tres. 
Fruit del neguit i del saber dels nostres 
mestres Iglésies i Santasusagna i amb l'ajuda 
de la pinya ue Riem l'equip que havíem 
format es re 1 itzaren les guies excursionis- 
tes: 1929, les muntanyes de Prades, el 
Montsant i la serra de la Llena (després se'n 
feren dues edicions més). 1931, del Camp de 
Tarragona a 1'Ebre. 1934, les valls del Gaia, 
del Foix i de Miralles. 
Es féu una forta campanya per atreure 
a la Secció els grups dispersos, perd que prac- 
ticaven assíduament l'excursionisme de 
ll$oca. Reeixí en aixb Marian Guiot, amb 
unes lectures radiofbniques a Radio Reus 
que aleshores era ben bé de Reus- sobre les 
excursions que anivem realitzant i aixb 
crei un clima molt favorable. 
Organitzirem actes: conferkncies i cur- 
sets de molta vdua i projeccions de cinema i 
de diapositives de molta qualitat. Les con- 
ferttncies foren molt notables. 
També organitzirem, encara que sense 
massa kxit, una Caixa dlExcursions: una 
mena d'ajudes socials com les que avui 
s'estilen. Mitjanqant el agament d'una 
uota, donava dret a una 1 onifieació sobre % preus de les excursions a les que slassis- 
tís. Com que sem re ens en beneficiavem 
els mateixos, deci & ' em plegar-ho. La finali- 
tat fou atreure elements nous i aixb s'acon- 
seguí. 
Forem l'esperó en l1organitzaci6 dels 
aplecs excursionistes de les nostres comar- 
ques, que tanta rellevincia donaren al nostre 
excursionisme. També junt amb les entitats 
de les nostres comarques homenatjarem 
l'ilhstre excursionista Artur Osona amb la 
col~locació d'un edró, en encara erdura, 
com la seva o ra, al cim de a roca 
Corbatera. 
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Per emmarcar aquella ttpoca tan plena 
de realitzacions cal dir que les nostres 
il.lusions eren el Pirineu, llavors, geogrifica- 
ment, tan h y .  No fttiem vacances, encara, 
i guanyivem molt poc; perb el teníem al cor. 
Les lectures d'itineraris, ressenyes, mapes, 
il.lustracions, eren de tots conegudes. Els lli- 
bres de !aume Massó i Torrents, Carles Bosc 
de la Trinxeria, Mossttn Cinto, Mosskn 
Jaume Oliveres, Lluís Estasen, Josep M. 
Guilera i els nostres Josep Iglésies i Joaquim 
Santasusagna, eren el nostre breviari. La 
toponímia pirinenca ens la sabíem de 
membria, perb poder ser-hi era una altra 
cosa. 
Només podíem suplir el nostre amor 
vers el Pirineu recorrent amb la mateixa 
il.lusi6 les nostres modestes perb també 
magnífiques i estimades serres del nostre 
entorn. Aquí caldria anotar tots els topb- 
nirns de les tres guies, puig que pocs en que- 
darien que no haguéssim petjat i admirat. Si 
l'un ens porta un record, un altre, un altre. 
Era un gaudi que deixava llevat er a la pro- % 
pera sortida com el nostre pa i! e cada dia. $ 
Quan per afli els anys 1926-1935 sentíem s 
activament la falalera, mai afeblida, de B 
l'excursionisme, ens havíem d'acontentar a S 
fer el que podíem fer. Ja hi pensivern, en el 8 
Pirineu, perd no era al nostre abast. 2 
Amb el meu protagonisme, ferm acimi- 
rador del Pirineu, i, encara havent perdut ja 3 
l'impuls de la joventut, ha pujat dues vega- 0 
des al cim del Cani~ó. He fet la travessa: 
Xalet dWll de Ter, c a  de la Marrana, fonts 
del Fresser, colls de Tirapits i de la Vaca, coll I 
de caren$, amb la coitemplació dels'seus 
mítics llacs, Núria i Queralbs. D'una mane- 
ra turística he estat als estanys de Malniu o 
de Meranges i al de la Pera. També d'i 
manera he estat a les gorges de Toés, a p 'Ull 
del rueu, al pla de 1'Artiga de Lin, al bosc de 
la Baricauba, al pla de Beret i a Montgani, 
una meravella. També excursionísticament 
he gairebé abastat el Monteixo, he estat al 
refugi de la vall Ferrera. Es a dir, que dluna 
manera o altra també he pogut posar els 
peus a l'anima del Pirineu. 
De les excursions realitzades en sé els 
neguits de l'efectuada junt amb el meu fill a 
Montserrat a peu per camins de muntanya, 
del 4 al 8 de novembre de 1962 (el segon 
aiguat del Vallks projectada per tres jorna- 
des: l a  a Reus, 1 'Albiol Mont-ral, Rojals, 
Montblanc; 2a ~ o n t h l a n c ,  Prenafeta, 
Valles inosa, Santa Perpktua, Sant Magí, 
Caste l! de Queralt, Miralles; 3a Miralles, 
Orui, Carme, Pobla de Claramunt i 
, ~dntserrat .  A' conseqükncia de les fortes 
I pluges, que també re ercutiren a les nostres 
j comarques, calgué i' er: l a  Reus l'Albio1, 
Mont-ral (no es va poder passar ei Bruigent, 
i camí de Rojals, de tant cabalós i impetuós 
com baixava] i passant-10 pel pont dels 
Molins del Pinetell, arrivivem, completa- 
ment xops, a la Riba. 2a la Riba, Prenafeta, 
Figuerola, Cabra; 3a Cabra, Vallespinosa, 
Santa Perpktua, Sant Magí, Miralles i conti- 
nua plovent; 4a, pel temps renunciem a la 
ruta Orpí, Canne, i per carretera, com a vul- 
gars roda-mons, anem cap a Igualada i 
Castell Olí; i Sa, un dia esplkndid, Sant Pau, 
Can Massana, la Foradada, Santa Cecília i 
pel camí dels Degotalls arrivem a 
Montserrat. 
També vaig ser autor d'una possible 
dormida sota la neu a la serra de Cardó Pany 
1931. Veníem de Tivenys. Ens acompanyava 
un home d'a uest poble. Es treballava en la 
confecció de 4 a guia i era precís fer servir un 
coneixedor del terreny d'una manera espe- 
cial per poder recollir eis topbnims dels acci- 
dents que recorríem. Ja érem a tocar el fil de 
la serra de Cardó. La tarda s'anava escurpnt 
i l'home havia de retornar a Tivenys. 
S'excusa perb ens digué que ens havia de 
deixar. Ens doni recises indicacions. No 
ens podíem per a, re: érem al corral del 
Moreno, i des d'allí en una hora seriem al 
coll del Mortero, ben visible, cap on ens 
havíem de @. Correcte, no s'hi podia fer 
res, Tivenys ueia molt llun . Tot just un 
quart d'hora d esprés que ens avia deixat el 
guia, i d'una manera insospitada, res no 
podia fer veure en aquell caient de la tarda 
que havia estat serena una espessíssima 
boira ens embolcalli i no permetia cap 
orientació. Contra tota mútua reconvenció 
que no ens disperséssim malauradament ho 
vam fer. Ja sabem que la boira espessa 
estrefi i desorienta el so. On sou? Ací dalt! 
Perb on era dalt i baix? A la fi ens reagrupem 
i la nit i la pluja ens caigueren al damunt. 
Caminant d'esma i potser de cara amunt. O 
tal vegada Sant Bernat ens guiava. El cert és 
que arribirem a un punt de la serra on a 
l'altra banda, amb pluja encara, es veien uns 
lluments llunyans. Devien ser el Perelló o 
l1Ametlla de Mar? Creuarem el coll de 
Mortero -després ho vam saber- des d'on un 
ampli camí ens meni, aixb sí, de nit i sota la 
pluja al Balneari de Cardó, on emocthem. 
~ ~ e n d e m i  descobrírem la serra i e Cardó ben 
coberta d'un gros mantell de neu, que potser 
hauríem hagut de suportar ja que enveníem. 
Hi havia nevat tota la nit. 
Una altra excursió memorable fou la 
travessa dels ports de Beseit, en dues joma- 
des. Devia ser el 1929 i fou, en aquella 
kpoca, la més allunyada i la més llarga de les 
que havíem efectuat. Amb tres companys de 
Tarragona i dos més de la nostra ciutat, 
férem cap amb tren a Tortosa on ernocti- 
rem. Un taxi ens meni a la fons b, el Bassis, 
al peu del Caragol i ja des d'allí a eu, com 
d P ho fan els excursionistes, pu'ada de Caragol, ous de la Neu, un inici e refugi que hi 
{avia aleshores i a la punta més alta del 
Caro. Al peu del seu caire, hi havia una 
laca, que els excursionistes tortpsins 
[avien dedicat a la membria dlAngel 
Guimeri en haver fet l'estrena en catali a 
Tortosa del drama Terra Baixa el 8 de febrer 
de 1887. Fora desitjable de tomar a recordar 
aquella efemkride, ja que una mala ventada 
dels homes la féu desa kixer. Pemocthem 
al mas de Carlares - 8" esprés tingué molta 
activitat amb els maquis- i d'allí pel tradi- 
cional camí de Tortosa fins a Beseit. 
Excursió plena d'encisos. Pel que havíem 
llegit crkiem trobar-nos en paisatges pirencs: 
prats, grans boscos, serralades caracteristi- 
ques i paisatge també auster i dur. 
Una excursió recordada, junt amb el 
dilecte amic Santasusagna, pels Motllats. 
Prou coneguts. Perb férem cap a un cami de 
carboneres i, tomba que tomba, sense trobar 
el desllorigador. Una Infinitat de vegades 
passivem pel mateix iloc. A la fi i a punt de 
morir la tarda trobkrem el baixador al bos- 
quet. La nit ja era estesa que ens toca baixar 
la costera del Glorieta a les fosques i el llu- 
met d'alli baix a la central elkctrica, tan 
minso que era, ens enlluernava dificultant 
encara més la baixada. 
Precisament m'ha fet un gran goig 
reviure una kpoca molt plena de la meva 
vida, cosa que dec a la nostra Secció i al 
Centre de Lectura, i no crec que mai pugui 
fer la pau. Sempre ho reviuré i desitjo i vol- 
dria que perduri la fe en l'excursionisrne. 
E m c  TRILL I CASANOVAS. 
